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Osaka University
編
集
後
記
『語
文
』
第
七
十
八
輯
を
お
送
り
し
ま
す
。
ご
覧
の
よ
う
に
、
文
学
四
編
、
語
学
一
編
の
論
文
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
さ
て
先
日
、
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
主
催
で
、
「国
際
化
の
中
の
日
本
文
学
研
究
―
そ
の
課
題
と
方
法
へ
の
模
索
―
」
と
い
う
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
ま
し
た
（平
成
十
四
年
二
月
二
日
・待
兼
山
会
館
）。
マ
イ
ケ
ル
・
ワ
ト
ソ
ン
氏
、
マ
ー
ク
。
メ
リ
氏
ら
の
講
演
に
続
い
て
、
大
阪
大
学
で
日
本
文
学
を
学
ぶ
各
国
の
留
学
生
た
ち
が
、
日
本
文
学
を
専
攻
し
た
動
機
、
学
ん
で
行
く
に
あ
た
っ
て
の
喜
び
、
悩
み
な
ど
を
率
直
に
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
遠
く
か
ら
や
っ
て
き
た
彼
ら
ｏ
彼
女
ら
の
、
日
本
文
学
に
対
す
る
熱
い
思
い
に
接
し
、
参
加
者
一
同
、
深
い
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
私
も
、
た
ま
た
ま
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
編
集
後
記
を
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
で
書
い
て
お
り
ま
す
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
校
東
洋
言
語
文
化
で
共
同
研
究
の
傍
ら
、
若
干
の
講
義
も
担
当
し
て
、
日
本
語
の
歴
史
を
教
え
て
い
ま
す
。
日
本
の
学
問
の
国
際
的
な
発
進
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
つ
い
に
日
本
文
学
に
も
そ
の
波
が
及
ん
だ
か
と
お
感
じ
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
む
し
ろ
、
日
本
文
学
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
国
際
的
な
発
信
に
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
大
学
自
体
が
大
き
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
る
昨
今
、
日
本
文
学
を
含
め
た
日
本
学
は
、
国
際
化
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
学
再
生
の
一
つ
の
機
軸
と
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
の
思
い
が
い
た
し
ま
す
。　
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